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A S  T R  O N  O M  I S  CHI;: N A  C H K I  C H T  EN. 
.E 1116. 
Aus einem Schreiben des Herrn Professors Dr. G d l e ,  Directors der Breslauer Sternwarte, 
an den Herausgeber. 
D i e  hier elien noch sichthare Sonnenfinsterniss voni 17, Sep- 
temher konnte hei recht giinstigeni Wetter so  gut heobachtet 
werclen, als die N i h e  des Horizontes kurz riach deiii Sonnen- 
aufgange iiherliaupt gestattete. Der erste Blick des  ails den 
DIinsten des (sonst sehr  freien) Horizontes auftauchenden 
Sonnenrandes wurde urn 5h29"375 Sternzeit oder 2'"zs spater 
beohachtet, als  eine genaue Rerechriuiig dieses Zeitnioinentes 
ergehen hatte. Das verfinsterte Segnient am unteren Raride 
war sogleich iiach den) Aufgange init freieni Auge scharf 
sichthar, ohiie (lie sonst  hiiufig hier wahrrielimbaren Gestalts- 
Veranderuiipen der Sonnetischeibe. 
wurde wie folgt heobachtet : 
t71858"'13' Galle niit den1 24fiiss. liraunh. auf der Gallerie, 
17 58 9 Giinthcr wit den1 I f i i ss .  Fraririhofer im Thurnie. 
Raroiii. fur  0" Teirip. 333,31 Par. L., Therni. +12"0 R. 
Das Ende cler Fiiisterniss 
M. Rr. Zt. Beolnchter 
Wegen cles wallendeu Rantles iat indess die  Unsicher- 
heit diescr Zeitnioniente auf eirie halhe Minute zu schatzen. 
B r e  s I a u 1857 Oct. 20. J. G. Galle. 
Bestimmung der Bahn des Cometen I. 1854, von Herrn Dr. Raepechi. 
M i t  Beziehung auf X 953 der A. N., worin Herr Prof. Gnlh 
die von niir berechneten Elemente des  Corneten I. 1854 an- 
zuftihren die  Gute gehabt ha t ,  wiinschte ich zu bemerken, 
dass  ich bei eioer rviederholten Durchsicht jener Arheit, 
welche ich auch neulich zu einer Doctordissertation benutzte, 
in der schliesslichen Berechnung der Elementencorrectionen 
einen kleiiien Fehler gefunden habe, nach dessen Entfernuiig 
die Werthe der den Durchgang durch d a s  Perihel und den 
Perihelabstand angehenden Griissen eine unbedeutende Ver- 
anderong erlitten, so  dass  die  neuen Eleniente s ich folgen- 
dermaassen gestalten : 
1' 1854 Jan. 3,97377 
a 56"6' 32"35 
0 227 2 1799 
i 66 6 4793 
b q  0,310618 
Bew. riickl. 
Ich kanri nicht riinhin , ihre grosse Uehereinstinimung 
mit den vom Herrn Dr. Oudonnns aufgestellten Elenienten 
dieses Cometen zu erwiilirieri, welche iius den Beobachtungen 
cles ersten Monats hergeleitet s ind (s. A. X. X X Y V I I I .  p. 39.) 
Die Beschaffeoheit cler zwiilf Bedingungs-Gleichungen 
brachte e s  mit s ich ,  dass die Bestiiiimung der Liioge cles 
Perihels rvegeii des sehr  kleineri Divisors fiir clx nngenau 
ausfiel, was ich durch eine Uinstellung der Unbekannten iii 
der Aufliisung der ftinf Endgleichuirgen , jecloch vergeblich, 
i i r  l i d .  
zu vermeiden suchte. - Auf dieseni Wege bekam ich das  
Resultat: 
T 1854 Jan. 3,97235 
x 56'6' 34"6 
52 227 2 4798 
i 66 6 4698 
h ~ q  0,310618 
Bew. riickl. 
Mit Berucksichtigung jener Unbestimnitheit von x ,  f i r  
dasselbe also z. B. (irn Sinne der rechtlaufigen Bewegung) 
x + Bx schreibend, erhalten wir die wahrscheiiilichsten Ele- 
inente : 
1' 1854 Jan. 3,97235 + [6,75663] 6 x  
,Q 227 2 4798 + 0,033617 d?r 
i 66 6 1698 + 0,173616 d r  
l y q  0,310618 + [2,039299] dx 
Bew. ruckl. 
wobei d.rr eiiien Werth voii f l o o "  annehmen kariii, ahne 
dadurch die Uebereinstininiung der Rechnung niit cler Reoh- 
achtung zu gefahrden. W a s  den Vergleich dieser anbetrifft, 
so  ftihre ich denselberi in der folgenderi Tafel an. welche 
zwar mit Ziigrundleguiig des urspriinglichea, etwas fehler- 
haften Elenientensystenis berechnet rvorden i d ,  aber auch 
nach deni zuletzt aiigefiihrten, welches ich als das wahr- 
scheinlichste betrachte, iiicht merklich anders ausfallen wiirde. 
a 56'6' 34"6 - 0,932766 Ja 
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+ 192 + 396 
+I397 4-1092 
+1598 + 398 
+ 693 + 696 
+1396 - 697 
f1697 + 296 
+ 594 + 199 
- 297 + 290 
- 994 -2393 
+ 991 - 492 
- 597 - 199 
- 198 --I090 
-1392 +1498 
-1193 - 690 
- 898 -1199 
+ 497 -1396 
+ 394 + 591 
- 096 +I096 
+ 198 + 596 
+lo99 + 012 
+ 594  - 199 
- 091 + 092 
- 594 +lo90 
- 193 - 093 
+ 594 - 296 
+ 494 - 692 
+lo91 +lo892 
+ 597 + 297 
+ 593 - 691 
-2898 - 799 
+ 792 -1295 
+ 799 - 590 
- 596 + 191 
+ 999 - 292 
+ 095 - 292 
- 1 9 1  + 094 
+ 590 - 292 
- 599 f 097 
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Berlin + 693 
Wien - 793 
Padua - 292 
Kremsmhnster -139 5 
Bonn + 474 
GBttingen -1 3 9 6 
Leiden + 497 
Berlin +I377 
Bonn - 194 
5 - 693 
Berlin + 798 
Bonn - 096 
Leiden - 095 
Bonn - 796 
Rom + 490 
Olniiitz + 198 
Krernsiniinster + 192 
Wien + 298 
Berlin - 094 
Krenisniunster - 25 9 6 
Bonn - 292 
Krernsmiioster -20 9 4 
Olniiitz +I076 
Bonn + 099 
Leiden + 270 
Wien - 096 
: - 198 
Berlin + 597 
Rom + 090 
: -23 9 4 
: -3498 
: + 494 
Bonn - 390 
- 294 
L f10~7 
Berlin + I 0 9 5  
Leiden + 698 
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